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ABSTRACT 
 
 
Sa’adah, Ulya Noor. 20014. Applying Indonesian realistic mathematic education 
model to improve mathematic learning achievement on fraction material 
with help of fraction block in second semester of fourth grade Sd 2 piji. 
Skripsi.ElementarySchool Teacher Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Sabar 
Rutoto, M.Pd., (2) Eka Zuliana, M.Pd. 
Keywords : Indonesian realistic mathematic education, learning mathematic 
achievement, fraction. 
This research done because student mathematic learning achievement low. 
The class average got just 62. The low of learning achievement caused by the 
teacher  not use exact learning model, teacher not use realistic problem that 
related with fraction material and real object as model to help student 
understanding fraction material. The problem formulation in this research are (1) 
Is applying Indonesian realistic mathematic education model can improve student 
mathematic learning achievement on cognitive, afectif, and psikomotoric aspect? 
(2) Is applying Indonesian realistic mathematic education can improve teacher 
skill in learning management. The aim of this classroom action research are (1) To 
improve student mathematic learning achievement on cognitive, afectif, and 
psikomotoric aspect with applying Indonesian realistic mathematic education. 
(2)To improve teacher skill in learning management with applying Indonesian 
realistic mathematic education. 
Indonesian realistic mathematic education is a learning model that doing 
by group to find mathematic concept by theirself under teacher guidance with 
using real problem in daily life. The mathematic learning achievement on this 
research measured through cognitive, afectif, and psikomotoric aspect.  
This research is classroom action research with research procedure that 
consist of plan, action, observation and reflection. The research done at fourth 
grade consist of 19 students. The data collecting method that used is observation, 
test, and documentation. The data analysis technique use qualitative and 
quantitative data analysis technique.  
The result of the research show there is significant improvement with 
student learning achievement with cognitif, afectif, and psikomotoric aspect. The 
learning achievement on cognitif aspect first cycle completeness reach 68 % and 
increase on second cycle become 94,7 %. The learning achievement on afectif 
aspect got through student learning activities observation begin from first cycle to 
second cycle. The student mathematic learning activities on first cycle 47 % 
(sufficient) and increase on second cycle become 72 % (good). The learning 
achievement on student psikomotoric aspect also increase from first cycle to 
second cycle. On first cycle learning achievement on psikomotoric aspect 63 % 
(sufficient) and increase on second cycle 88 % (very good). The result of teacher 
skill observation in learning management first cycle 74 % and increase on second 
cycle become 92 %.  
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The conclusion of this research is mathematic learning with applying 
Indonesian realistic mathematic education can improve student learning 
achievement on cognitive, afectif, and psikomotoricand teacher skill in learning 
management. The researcher suggesting to the teacher  increase the use of realistic 
problems ini every learning so the student can done the problem as usual and give 
direction to the students how to discuss well. 
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ABSTRAK 
Sa’adah, Ulya Noor. 2014. Penerapan Model Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan 
Berbantuan Blok Pecahan Siswa Kelas IV SD 2 Piji Semester 2. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. (ii) 
EkaZuliana, S.Pd.,M.Pd. 
Kata kunci : Model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, hasil belajar 
matematika, pecahan. 
 Penelitian ini dilaksanakan karena hasil  belajar matematika siswa rendah. 
Rata-rata kelas yang diperolehhanya 62. Rendahnya hasil belajar dikarenakan 
guru tidak menggunakan model pembelajaran yang tepat, guru tidak menyertakan 
masalah realistik yang berhubungan dengan materi pecahan dan benda konkret 
sebagai model untuk membantu siswa memahami materi pecahan. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah dengan penerapan model 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik?; (2) apakah 
dengan penerapan model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Tujuan 
Penelitian Tindakan Kelas ini adalah (1) meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan penerapan model 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia; (2) meningkatkan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dengan penerapan model Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia. 
 Pendidikan Matematika Realistik Indonesia adalah suatu model 
pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk menemukan sendiri 
konsep matematika dibawah bimbingan guru dengan menggunakan permasalahan 
nyata dalam kehidupan sehari-hari. hasil belajar matematika pada penelitian ini 
diukur melalui aspekkognitif, afektif dan psikomotorik. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan prosedur 
penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian dilaksanakan pada kelas IV yang berjumlah 19 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Teknis 
analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 
terhadap hasil belajar siswa baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil 
belajar aspek kognitif siklus I ketuntasan mencapai 68% dan meningkat pada 
siklus II menjadi 94,7%. Hasil belajar aspek afektif diperoleh melalui pengamatan 
aktivitas belajar siswa mulai dari siklus I sampai siklus II. Aktivitas belajar 
matematika siswa pada siklus I sebesar 47% (cukup) dan meningkat pada siklusII  
menjadi 72% (baik). Hasil belajar aspek psikomotorik siswa meningkat dari siklus 
I kesiklus II. Pada siklus I hasil belajar aspek psikomotorik sebesar 63% (cukup) 
dan meningkat pada siklus II sebesar 88% (sangat baik). Hasil pengamatan  
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran siklus I sebesar 74% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 92%. 
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 Simpulan penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan 
penerapan model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Peneliti 
menyarankan pada guru hendaknya meningkatkan penggunaan masalah-masalah 
realistik dalam setiap pembelajaran dan memberikan arahan kepada siswa tentang 
bagaimana cara melakukan diskusi yang baik. 
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